










    本文所要讨论的是 存在与时间 中的现象学 在 存在与时间 中 海德格尔试图应 
用 解释学的现象学 来分析人的存在 并详细说明解释学的现象学的意义  
    为了更清楚地阐明海德格尔的现象学 本文首先阐述的是胡塞尔的现象学方法及海德格 
尔对胡塞尔现象学的批判与继承 本文所阐述的胡塞尔的现象学方法主要是现象学还原 胡 
塞尔的现象学还原方法包含三个步骤 现象学悬搁 本质还原 先验还原 其中本质还原方 
法奠定了胡塞尔在现象学领域中的创始人的地位 然而胡塞尔本人却认为先验还原方法才是 
真正意义上的还原 这也就是海德格尔不能追随胡塞尔的主要原因 胡塞尔的先验还原思想 
及其一切意义的最终来源都存在于先验主体性中 这个先验主体性原初是没有世界的 而海 
德格尔则力图把人的存在设想为在世界之中的存在 本文从以下三个方面论述了海德格尔对 
胡塞尔现象学的批判与继承  
    1. 他反对胡塞尔回溯到先验主体性  
    2. 他以此在代替胡塞尔的先验主体性  
    3. 理论都是灰色的 生活的金树才常青  
    在阐述海德格尔对胡塞尔先验现象学的批判与继承的基础上 本文进而描述了海德格尔 
的现象学概念 并从五个方面对他的此在现象学即解释学进行说明  
 
    1. 此在的解释学并不是一种认知意义上的认识方法,而是关于存在的本真意义 
基本方式和特征的领会的理论  
    2. 此在解释学试图解释 此在早已具有的对 存在 的日常理解  
    3. 解释存在实际上就是对生存的生存论状态的分析工作,是对此在本身的存在方式的
理 
解  
    4. 海德格尔从此在的时间性推论出此在理解的循环性结论  
    5. 语言是存在的家,只有通过语言才能进行理解  
    海德格尔的此在解释学既是对现象学的改造 又是对解释学的提升 在他的此在阐释工 
作中 理解开始本体化了 海德格尔因此成为哲学解释学的创始人  
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HT2H JZ 存在与时间 中的现象学 方法与目标 HT4 SS  
 
    马丁 海德格尔说 他的道路乃是一条 通向存在之邻的道路 而 存在与时间  
这个标题也许就是这条道路上的一个 路标 世人在追踪他的思想道路时 首先 
碰到的就是他的 存在与时间 在这部著作中 对存在的意义的追问 第一次在 
哲学史上被特地作为问题提出来并发展了 然而,这部探索 只有在胡塞尔奠 
定的地基上才是可能的 这也就是说现象学方法被海德格尔视作对待和处理 
存在问题的唯一恰当方式 对于海德格尔来说 重要的问题不是 存在是什么  
而是 存在如何是 也就是说 他的研究重点不在于存在的性质 本质 属性等 
等 而在于存在如何展示 显示以及领悟存在的意义和被遮蔽着的存在的真理 他 
指出 存在作为问之所问要求一种本已的展示方式 它这种展示方式本质上有别 
于对存在者的揭示 海德格尔对存在的这种看法和处理方式就是现象学的方 
式 在他看来 现象学 这一名称既不称谓其诸研究对象 也不描述这些研究包 
含着哪些实际内容 无论论述什么 这个名称都只不过告诉我们如何展示和处理这 
种东西 本文所要讨论的主题就是海德格尔的此在现象学 而以海德格尔的此在现象学 
为主题 就不可避免地要提到它与胡塞尔现象学的关系 为了更清楚地阐 
明海德格尔的现象学方法 本文将首先阐述胡塞尔的现象学以及海德格尔对胡塞尔 
现象学的批判与继承 进而阐明海德格尔自己的现象学  
HT4H HS3 一 胡塞尔现象学的还原方法 HT4 SS  
    埃德蒙德 胡塞尔于 年对现象学作了如下定义 现象学标志着一门科学 一 
种诸科学学科之间的联系 但现象学同时并首先标志着一种方法和思维态度 典型哲 
学的思维态度和典型哲学的方法 我们可以从这里析出两种含义 作为方法 
的现象学和作为哲学的现象学 作为哲学的现象学涵盖了先验现象学和生活世界的 













    为了排除一切偏见 超越于主体与客体的对立 经验主义与唯理主义的二元论  
胡塞尔提出了著名的现象学还原论 他要返回到现象中最初的东西 返回到事情本 
身 那么如何回到事情本身呢 胡塞尔提出了三个步骤 悬置 本质还原 先验还 
原  
    1.悬置 悬置又译为中止判断 即把某种东西加上括号放在一边不予考虑 胡 
塞尔要通过它来发现思维的明证性 他指出 一切自然科学和文化科学 以及它 
们的全部知识组成 都要加以排除 这包含有两项内容 对存在加括号 
和对历史加括号 前者要求在哲学领域排除对自然界以及与此相联系的人的世俗存 
在的信仰 在胡塞尔看来 把哲学研究与自然事物纠缠在一起 是以往一切哲学发 
生错误的根源 然而仅仅排除对自然存在的信仰还不够 应该进一步排除对传统认 
识形式的信仰即对历史加括号 胡塞尔所说的历史并不是人类社会的发展演变史  
而是指人类历史长河中凝聚下来的认识形式与思维形式 如宗教 哲学 科学 艺 
术乃至于人们一切日常生活中的见解 然而当胡塞尔说排除一切知识时 并不是说 
它们全部不存在了 他要做的只是存而不论 在他看来 存而不论是使人由存在转 
入现象 由超越之物转入纯意识领域的准备手段  
    2. 本质还原 又称本质直观 胡塞尔将本质直观的能力看作是人所具有的一 
种第六感官 在 年他就曾论述说 一个想把握本质的人 必须具备精神直 
观的能力 假如他不具有另一种感官 我们怎么能使他信服呢 本质直观 
提供了一种获得纯粹事实的操作技术 这使得胡塞尔在现象学的领域中极具重要性 
并成为现象学的创始人 本质直观使人的目光从意识对象转向主观的意识活动 它 
告诉我们 意识是如何通过自己的意向构造能力而使对象显现出来 并赋予这些被 
意识创造出来的对象以客观自在的存在 在胡塞尔看来 意识对象作为现象 是一 
种意识活动的产物 它的出现与存在方式与意识活动密切相关 换个角度说 按照 
意识本身的基本结构 它已经包含着对象 所以探索意识活动中对象的意义的构造 
过程和方式 成为胡塞尔现象学的核心任务 意向的东西在直观的给定性中表现 
自身 它是作为意义活动之意向的实现而出现的 这就是胡塞尔的本质直观 
的本质所在 胡塞尔所感兴趣的不是现实地遇到的事实 甚至也不是使该事实为人 
所感知的实际作用 而只是本质的现象和通过意识活动所达到的对该本质的相应领 
悟 他所关注的只是 被看作存在着的东西的实体有效性的合法化问题 胡 
塞尔认为本质不是超现象或现象之外的东西 本质就是现象 然而并非一切现象都 
是本质 本质只是许多现象中的一种 即纯粹的 一般的现象 本质早已存在于我 
们的意识之中 不过它被具体的 偶然的东西遮蔽着 本质还原的过程就是把纯粹 
的 一般的现象与非纯粹的 具体的现象区别开来的过程 利用本质直观的方法揭 
开遮蔽的东西 原先的本质就显现出来 本质还原或本质直观的过程就是使本质从 
蔽到显 由暗到明的过程 达到直观本质的方法 胡塞尔称之为 自由想象的变更  
根据自由变更理论 一个意识行为的本质只有通过对同一类行为的无限多的变更 
才能得到把握 在进行自由变更的行为时 我们有意或无意地企图扬弃事物 世界 
的现实性特征 在这种企图中 在这种把握本质的技术中 本质的逻各斯 一 
旦它成为 对象 就会从具体的 可感受到的事物世界中显现出来 10  
    3. 先验还原 胡塞尔认为先验还原才是真正意义的现象学还原 通过本质还 
原 人的目光转到了主观的意识活动 但要回答主观意识活动的基础或先决条件是 
什么 就必须从本质还原过渡到先验还原 在胡塞尔看来 本质还原是对实在事 
实的排斥和向纯粹意识的回溯 它可以作为一种把握本质的方法而被运用于任何一 













所有自然命题的排斥 包括对所有 本质存在 设定的排斥 例如对个体的人 自 
我 他我 集体的人 家庭 国家 社会 等等本质存在的设定 因而它是一种 
较 本质还原 更为彻底的 特殊的 哲学的方法 可以说 先验还原方法所含的 
主要动机是 一切从零开始 是一种朝向原本性 朝向最终根据的哲学企图 先验 
还原要还原到纯粹的主体上去 胡塞尔要排除我思中的经验自我 还原到纯粹思维 
上去 使我们的目光 指向在其自身绝对独特存在中的纯意识 这就是所探索的现 
象学剩余 11 这种纯意识的领域是世界一切存在的源头,也是我们认识和知 
识的最后源泉 他说 我们虽然已 排除 了包含一切物 生物 人 我们自己 
在内的整个世界 严格说 我们并未失去任何东西 而只是得到了整个绝对存在  
如果我们正确理解的话 它在自身内包含着 构成着 一切世界的超验存在  
12  
    通过现象学还原,�胡塞尔就回到了事情本身即回到我思的最终根基 先验自 
我上去 并进而缔造了他的先验现象学本体论 即他的第一哲学  
 
    HT4H HS3 二  海德格尔对胡塞尔先验现象学的批判与继承 HT4 SS  
 
 
    胡塞尔的现象学当然是对海德格尔的思维之路的巨大推动 存在与时间 的 
首次发表是在胡塞尔主编的 现象学年鉴 上 并题献给胡塞尔 在本书的导论的 
一脚注中 海德格尔写道 如果下面的探索能在 事情本身 的开展方面前进几 
步 那么作者首先应当感谢的是埃德蒙德 胡塞尔 笔者就学于弗莱堡时期 胡塞 
尔曾给予笔者以深入的亲切指导并允许笔者得以熟悉至为多样化的现象学领域  
13 然而海德格尔并非胡塞尔的真诚追随者和接班人 他摆出了 吾爱吾师  
吾更爱真理 的架势 认为胡塞尔好比传统哲学的摩西 既是解放者又是牺牲品  
他为大家指出一条走出 意识沙漠 之路 而他自己却一直不能进入 存在的绿洲  
海德格尔事实上改造了胡塞尔的现象学 具体说来 他把胡塞尔的先验现象学改 
造为此在现象学 把胡塞尔的本质直观的现象学改造为诠释学的现象学  
HT4 H HS2 1. 海德格尔反对胡塞尔回溯到先验主体性 HT4 SS  
    胡塞尔的意向性原则为海德格尔解释思维与存在的关系提供了方法论基础 在 
意向性原则中 意识和意识对象是意向相关的 意识既不是被动地接受某物的印象  
也不是主动地创造对象 而是和意识对象处于意向相关的统一性中 对于意识来说  
重要的并不是某物是什么 而是 对 的意识 这一结构 这一结构不是像容器与 
容器内物件之间的那种包含或摄取的关系 而是一种对意识与被意识之物都有效的 
一气呵成的纯构成关系 当人们说 意识总是对某物的意识 时 不只是强调了意 
识有构成一个客观域的能力 它同时隐含着 在对某物的意向中构成意识本身  
    胡塞尔本人并没有发挥后一种含义 反而在其先验现象学中设定了一个作为意 
向构成的收敛极点的先验主体性 先验自我 先验意识 在他看来 指向于  
关注于 对 采取态度 等等意识活动 本质上包含着 它正是一种 发 
自自我 或在反方向上 朝向自我 的东西 而且这个自我是纯粹自我  
14 虽然胡塞尔强调意向性是现象学的首要主题,意识对象构成问题是一切问题 
中最重要的问题,但胡塞尔仍然没有跳出意识功能主体的框架,他指出:� 意向性是 
在严格意义上说明意识特性的东西 15 意向活动被归于意识主体的功能  
在这种意义上 他认为先验意识是绝对意义上的存在 是所有其他存在的原范畴  













依赖于它 在每一活动的我思中 一种从纯粹自我放射出来的目光指向该意向相 
关的 对象 指向物体 指向事态等等 16  
    海德格尔对胡塞尔通过先验还原达到先验原初自我采取一种不以为然的态度  
在 现象学的基本问题 中 海德格尔指出 关于意向性的通常概念 错误地建 
构了自我导向性即意向结构 这种错误解释源于对意向性的错误的主观化 具有意 
向经验的一个主体这一观念 其本身已包含了这样的谬误 即错误地构想了我们自 
身所是的那种存在的基本本体论结构 17 这并不是说海德格尔拒绝意向性 
也不是说他否认意向性分析对人类意识本质结构的有效性 海德格尔要否定的是 
意向性是第一性的 存在基本结构 和意向性分析穷尽了对人类意识的本质认识这 
样的看法 换句话说 他反对胡塞尔以先验原初自我为阿基米德点构筑先验现象学 
本体论 海德格尔认为真正的现象学部分并不是胡塞尔所探讨的意识行为的意向结 
构 而只是探讨这一结构的方法 他指出 正确地领会起来 现象学是一个方法概 
念 因而也就排除了这样的起点 即认为现象学应该宣布有关具有特殊内容的存在 
的命题 并据此作为所谓的立场 海德格尔认为 胡塞尔提出的意向性原则本身就 
已经使现象学作为自身显现的学问成为可能 并不需要把意向性归于主体的功能  
胡塞尔这样做本身就背叛了现象学方法的原则即现象学强调明证性 它既不是立场 
也不是方向 因为现象学作为哲学本体论就在于方法上和内容上有了确定的立场和 
方向 海德格尔显然不赞同胡塞尔从意识活动的形式去寻找静态的范畴或本质 并 
把对这些形式的直观当作范畴或本质的明证性的出处 在他看来 意识即使可以表 
现为其升华的现象学的形态 但它仍然是人的存在的一种方式 意识范畴不过是人 
这种存在者的概念 以意向理论为基础的意向活动的显现过程因而降到了存在者的 
水平  
    海德格尔指出 在现象学中 本原的东西不在于它作为一种哲学流派才是现 
实的 可能性高于现实性 18 在他看来 �对现象学的理解只是在于把现象 
学当作可能性来加以把握 当海德格尔说 可能性高于现实性 时 他实际上在说 
作为方法的现象学的实质是一种可能性 而作为哲学的现象学只是这种可能性展 
示的诸现实中的一种现实而已 海德格尔所说的可能性概念并不是一种模态以及与 
现实性和必然性相关的潜在性 而是一种鉴于存在的本体论规定 对他来说 现象 
学的本质从来不出现在任何一种对 什么 的探索中 而是更加本源地在于在存 
在问题视界内进行的对现象学本身的本质因素的本体论阐述 海德格尔致力于现象 
学与存在论的结合 将现象学作为存在论的处理方式 在他看来 现象学方法的意 
义就在于它的应用 因为人们不可能只为学习方法而学习方法 人们只是在运用现 
象学方法时 才知道现象学的本质所在  
    海德格尔深究 时间 的构成含义 认为人的本性并非先验主体性 而是纯粹 
的存在构成 此 在或此在 在他那里 构成 不再局限于主体的意识功能这个 
框架内 而是使一切显现或事态本身成为可能的前提 他并不寻找形而上学的主体 
即最高存在者 而是转向追问存在的意义问题 也就是说他所关注的是存在本身即 
生成 的存在 在他看来 人根本上就是此缘起 纯构成 它没有现成的本质 比 
如思想的主体 理性的动物等等 而只是在显现的方式中获得自身 人与世界的 
根本关系并非是主体与客体的关系 而是那在本源的发生中获得自身的相互缘起和 
相互构成 他说 人是在那种最深刻而又最广泛 真正探本的洞察中成为问题的  
人与存在相关 或转过来说也一样 在和在的真理与人相关 19 这里海德 
格尔要说的是 并无设定主体性的必要 存在与时间 就是以摒除主体性的范围 













存在 决不可能由什么人的主体来设定 相反 从其时间性质而表现为在场的存 
在却与此在相关 20  
海德格尔认为 存在作为存在者的根据 是可能的东 
西 它才有赋予本质的能力 即让一个东西在它的来历中 成其本质 亦即让它 
存在 他写道 当我论及可能的东西的寂静力量的时候 是指存在本身 这个存 
在本身能喜欢地担当思 亦那担当人的本质 而这也就是说担当人对存在的关系 21 
 
 
    从上 我们可以看出 海德格尔认为胡塞尔虽然打通意向之路 然而却未能消 
除西方哲学的致命偏见 也就是说他并未超出主体与客体的关系问题的范围 胡塞 
尔虽然提出了意向相关原则 但因为他设定了先验主体性 所以他所关注的客体有 
效性问题仍然与主体相关 海德格尔则提出摒弃主体性 专注于意向相关 在他看 
来 这种关联性才是最根本的东西 只是当这种关联性在时间中进行时 人与世界 
才获得其本质  
    HT4 H HS2 2. 海德格尔以此在代替胡塞尔的先验主体性 HT4 SS  




是每一个人生活的主导部分 22 胡塞尔的现象学产生于一种纯理论的基本意 
向 在他那里 现象学被看作是一门绝对自身证明的普遍方法论 或者从理论上理 
解 一门关于所有可能认识的纯粹 先天 原则的总体性科学和所有在这已封闭的 
体系中纯粹推演出的先天真理 而海德格尔则把意向性原则运用到对存在问题的掩 
蔽性分析中去 在 存在与时间 中 海德格尔把现象学方法运用到对世界上人的 
日常此在的研究 对于他来说 探究的真正范围是此在的真实性与非真实性 无蔽 
与掩蔽 真理与谬误之间的内在的和持久的联系  
    对于活的此在的排斥与关注正是胡塞尔与海德格尔的分歧所在 胡塞尔对海德 
格尔的 存在与时间 的最主要的批判在于胡塞尔认为这部著作由于无视先验现象 
学的还原而陷于心理学和人类学不能自拔 在他看来 作为科学的纯粹现象学只要 
是纯粹的并且不使用自然的实存性假定 那么它就只能是本质研究而根本不是对此 
在的研究 23 胡塞尔认为 要获得比较可靠的知识 只进行本质还原是不 
够的 还必须进行先验还原 在自明的直观所给予的东西中区别出某种东西 这种 
东西的存在是绝对可靠的 无可置疑的 只有在这种具有必然性真理的自明中才能 
抽取出一套 保证哲学成为严密科学的证据 24 据此 胡塞尔把关于存在 
的一般命题悬置起来并进行先验还原 以这样的方法达到了先验原初自我 并把它 
视为意义和存在的一切最终来源 海德格尔对胡塞尔的先验还原则持嘲讽态度 在 
他看来 纯直观并无本体论上的优先地位 他指出 直观和思维是领会的两种衍 
生物 连现象学的本原直观也植根于生存论的领会 25 与胡塞尔作为现象 
学本体论的阿基米德点的先验自我不同 海德格尔的领会存在的生存的此在具有本 
体论上的优先权 此在的这种优先地位源自存在的召唤 他说 存在和存在全部 
结构的先在特点 呼吁一种领会存在的特别的研究途径与方法即先在性觉知 先在 
性觉知的基本要素就构成了我们称之为现象学的东西 26 在海德格尔看来 
只有存在与存在结构才能够成为现象学意义上的现象 而只有当我们获得了存在 













    说到此在作为海德格尔的本体论的本体性基础 我们必须要提到存在与存在者 
之间的本体论差异 因为正是这个差异召唤人的此在 胡塞尔也曾企图区分存在本 
质与存在者 他把先验现象学 第一哲学 的研究对象看作是绝对意义上的存在 把 
生活世界的现象学 第二哲学 的研究对象看作是绝对意义上的存在者 他声称 
这两者之间有着天壤之别 中间存在着 真正的意义沟壑 27 在他看来  
从一方来说是偶然的 相对的存在 从另一方来说是一个必然的和绝对的存在 它 
在本质上不需要前者的存在 这里就出现了这样一个问题 意识既然如此远离现实  
它们如何统一 这也是海德格尔批判胡塞尔现象学的一个要点 海德格尔提醒人们 
存在者与存在的区分 并不是要告诉人们存在者与存在有着不可逾越的差异 相反 
他倒是说 亲密的区分 在他那里 区分 差异 两重性所意指的是存在本身的 
一体性的区分化运作 存在与存在者的差异是 从纯一性而来的二重性 而 唯 
有我们思考区分之际 我们才能说同一 29 同一从区分的聚集而来 是有 
区别的东西的共属一体 在区分的实现中 同一的聚集着的本质才显露出来 在这 
种意义上 海德格尔确定了人的此在的优先地位  
    我们可以把海德格尔与胡塞尔的这点分歧归因于他们对现象学还原方法的不同 
理解 对于胡塞尔来说 这一方法引导现象学的观照从生活于事物和人们的世界中 
的人类的自然态度 转向意识的超验世界及其意向行为 意向对象的经验 以此客 
体被构成为意识的相互关联物 而对于海德格尔来说 现象学还原则意谓着引导现 
象学观照离开存在者的领会 无论这一领会有何特点 回到这一存在者的存在 
的理解上 投向它解蔽的方式上  
    HT4 H HS2 3. 理论都是灰色的 生活的金树才常青 HT4 SS  
    海德格尔后期的弟子威廉 封 海尔曼为了说明海德格尔和胡塞尔的差异 曾 
在课堂上回忆海德格尔当年所做的一个比喻 现象学的分析可以坐在写字桌前进行  
例如面对一个茶杯 我观察它的映射 它的显现 它的被给予 我反思我对它的感 
知 等等 然而这显然是理论哲学家的做法 理论哲学家的意向往往脱离了生活  
我们在日常生活中通常不会对一个杯子的映射感兴趣 我在进教室时关注到这张椅 
子 是因为它挡住了我的去路 哲学应当探讨的不多不少就是这种与日常生活中的 
兴趣有关的东西  
    胡塞尔宣称 只有回到直观的最初来源并从直观中推导出对本质的洞察 我 
们才能在我们的概念和问题中充分利用伟大的哲学传统 我们深信 只有以这样的 
方法 才能直观地澄清概念 并在直观的基础上重新提出问题 从而在原则上解决 
问题 30 本质直观被胡塞尔视作 一切原则之原则 在他看来 �本质直 
观 观念化作用 提供了对绝对真理进行把握的具体方法 在对个体感性之物的直 
观中 直观者通过目光的转向而可以直接把握到观念之物 胡塞尔确信每一种个别 
物都有其本质 正是这种本质引导着现象学研究 他说 人们可以在本质的纯粹 
性中把握它 而且在此纯粹性中它必定属于一种可能的本质研究领域 30  
胡塞尔在对此进行说明时 曾作出这种假定 我们进行任何单个的意识体验 并把 
这些体验象它们在自然态度中呈现的那样当作实在的人的事实 或者我们在记忆中 
或在自由虚构的想象中使它们对我们呈现 在这个过程中 胡塞尔借助于充分的观 
念化作用把握和确定那些他所感兴趣的纯粹本质 而单个的事实 一般自然世界的 
事实性 就从他的 理论目光 中消失了  
    海德格尔对胡塞尔的做法持批评态度 他认为 当胡塞尔把体验作为本质直观 
的对象 试图排除此在 排除事实性的东西 把握作为先验可能性的体验本质和本 













胡塞尔有关存在的描述仅限于意识范畴 而从不考虑 意识与经验的混合存在  
他的意识科学就因漠视常青之树而只是一种灰色的理论 海德格尔解释说 我们并 
不是通过一种 盯视 而经验到 例如什么是一张桌子或一张椅子 而是将它作为 
一个 上手之物 而与它打交道时 例如坐在它旁边 才经验它 他认为现象学首 
先问的就是这种在操作着 使用着的烦忙中照面的存在者的存在 从现象学角度把 
切近照面的存在者的存在展示出来的任务是循着日常在世的线索来进行的 海德格 
尔把日常在世的存在也称作 在世界中与世界内的存在者打交道 他曾举锤子为 
例对这种打交道的现象学方式进行说明 他说 对锤子这物越少瞠目凝视 用它用 
的就越起劲 对它的关系也就变得越原始 它也就越发昭然若揭地作为它所是的东 
西来照面 作为用具来照面 在他看来 我们只是一味地 看 事物 企图看出  
什么 这是一种不明智的做法 只是当我们操作着 使用着时 事物的本质才向 
我们展示 仍以锤子为例 他说 用锤子来锤 并不把锤子这个存在者当成摆在那 
里的物进行专题把握 这种使用也根本不晓得用具的结构本身 然而唯有在打交道 
之际用具才能按本来面目在它的存在中显现 用具在本质上是一种 为了作 的东 
西 因此 在海德格尔看来 与事物的 最切近的交往方式 并非一味地进行觉 
知的认识 而是操作着 使用着的烦忙 并且烦忙有它自己的 认识  
    从上 我们可以看出胡塞尔和海德格尔都主张现象学的方式是 看 然而他 
们却在以何种方式看的问题上发生了分歧 胡塞尔主张 本质看 即在本质直观中 
看出事物的本质 而海德格尔则主张在使用着 操作着的烦忙中看 即在与存在者 
打交道的过程中看 他的看的方式就是领悟 海德格尔并不赞同胡塞尔的 看  
认为他的看违背了现象学的原义 即显现  
    本文从以上三个方面归纳了海德格尔对胡塞尔现象学的批判与继承 总体来说  
海德格尔在形式上继承了胡塞尔提出的 面向事情本身 的现象学的最高研究原则  
但胡塞尔与海德格尔在什么是 哲学的事情 上发生了分歧 胡塞尔认为哲学的事 
情是意识的主体性 海德格尔则认为哲学的事情是存在者的存在 他们在哲学事情 
上的分歧进而导致了他们在与主题相一致的 哲学方法 上的不同 胡塞尔主张本 
质直观 海德格尔则主张理解 由于哲学主题与方法上的分歧 胡塞尔与海德格尔 
最后各自以现象学和存在论为哲学本体论 因此 当我们谈到海德格尔对胡塞尔的继承时  
几乎立刻就涉及到海德格尔对胡塞尔的批判 海德格尔沿用了胡塞尔现象学的许多 
术语 然而却在实际上对这些术语进行了改造 本文这里并不是否认海德格尔与胡 
塞尔现象学之间的形式上的联系性 而是要指出海德格尔的现象学并非胡塞尔现象 
学纲领的简单继承 而是一种内容上更新了的现象学  
    HT4H 三  海德格尔对此在现象的诠释 HT4 H  
    HS2 1. 现象学概念 HT4 SS  
    海德格尔将出现在 存在与时间 中的现象学分析称为 此在的诠释学 他 
指出 现象学描述的方法上的意义就是诠释 此在现象学的 o ros 具有诠释的性 
质 通过诠释 存在的本真意义与此在本已存在的基本结构就向居于此在本身的存 
在之领悟宣告出来 此在的现象学就是诠释学 32 海德格尔引入了 诠释 
学的现象学 这个术语 在他看来 这个术语并不代表现象学中的一个新维度 也 
不是什么新东西 只是试图更原始地思考现象学的本质 从而使现象学适得其所地 
嵌回到它在西方哲学内部应有的位置上 在 存在与时间 中 诠释学 意指对 
人存在本身作现象学的说明 或者用海德格尔的话说即 首先根据诠释学因素来规 
定诠释的性质 33 海德格尔十分强调这个词的源始意义 正是这一源始意 













让人从显现的东西本身那里 如它从其本身所显现的那样来看它 根据所进行的词 
源追溯 诠释学 意味传递消息和信息 在这种意义上 海德格尔认为 从人本 
身的存在的过程来探索存在的意义的此在现象学就是诠释学的  
    词源追溯是海德格尔 诠释学的现象学 的一大特征 海德格尔正是在词源追 
溯的基础上提出他的现象学概念的 希腊语中本没有 现象学 这个词 关键在于 
这个词中隐含了两个重要概念 现象和学 逻各斯 按照古希腊词原来的含义  
现象 即就其自身显示者 逻各斯 的基本含义则是言谈 即把某种东西展示 
出来让人看 从希腊词的原义中 我们可以看出现象和逻各斯这两个词所意指的东 
西之间有一种内在关联 海德格尔就是在这种内在关联的意义上理解 现象学 这 
个概念的 现象学是现象的科学 这就等于说 以这样的方式来把捉它的对象 即 
关于这些对象所要讨论的一切都必须以直接展示和直接指示的方式加以描述 描述 
性本身是逻各斯特有的含义 海德格尔把逻各斯译为言谈 他认为逻各斯这种言谈 
指的是把在言谈中话题所及的东西公开出来 让人来看言谈之所及 而且是从言谈 
所及的东西本身来看 逻各斯的这种特性也就是所谓的 诠释  
    现象学这个词的核心概念是现象 在 存在与时间 中 海德格尔指出现象学 
的现象意指 存在者的存在和存在的意义 变式和衍生物 34 现象学所要展 
示的现象显然是首先和通常恰恰不显现 同首先和通常显现着的东西相对而掩蔽着  
但同时它又从本质上属于首先和通常显现着的东西 造就它们的意义和根据 恰 
恰因为现象首先和通常是未给予的 所以才需要现象学 在海德格尔看来 现象这 
种不同寻常意义上 掩蔽不露或又落回遮盖之下 的东西 或仅仅 以伪装的方式 
显现 的东西 并不是这种那种存在者 而是作为根据的存在 存在作为现象学的 
现象 其背后本质上并没有什么东西 只是 应得成为现象的东西 仍可能掩蔽不 
露 海德格尔曾引歌德的诗句对此进行说明 在现象背后一无所有 现象本身即是 
指南 35  
在海德格尔的心目中 存在的基本意义是呈现 对于存在的意义问 
题的探讨也就是在存在本身显现的方式中去探寻 存在 而 现象学 从其词源 
上考证的本义就是 让自身显现 所以无论什么存在论 只要它以存在为指归  




HT4 H HS2 2. 此在解释学 HT4 SS  
海德格尔的存在论本体论采用的是现象学的方法 他把它说成是一种把存在从隐蔽中显示出 
来的方法即解蔽的方法 至于如何才能解蔽 他认为必须运用解释学 在他看来 只有通过 
诠释性的努力我们才能获得存在的意义 在 存在与时间 的导论中 他写道 哲学是普 
遍的现象学存在论 它是从此在的诠释学出发的 而此在的诠释学作为生存之分析工作则把 
一切哲学发问的主导线索的端点固定在这种发问所以之出且向之归的地方上了 36  
这段话说 
明了海德格尔运用现象学探讨存在问题的回答方向 此在解释学 这个术语的出现表明了 
领会和解释在他的探索工作中所起的中心的 本体论的作用 解释学不再是指解释的 
科学 
而是与作为此在的本质特性的解释过程有关 是对人存在本身的现象学说明 人作为此 
在其最本源的含义是追问一切存在者包括他自己的存在问题 然而此在理解存在并不是对存 













况下得以澄明 对于他来说 领会和解释就是此在的存在方式 诠释学的现象学分析也就 
是此在的生存论分析工作 本文将从五个方面对海德格尔的此在解释学进行考察  
(1) 此在的解释学并不是一种认知意义上的认识方法 而是关于存在的本真意义 基本方 
式和特征的领会的理论  
海德格尔之所以选择此在作为他哲学研究的出发点和回归处 就在于此在是一种与众不同的 
存在者 它存在论地存在 他所说的 此在存在论地存在 意指此在并不是简简单单地在存 
在者状态上存在着 而是以领会着存在的方式存在着 他写道 此在在它的存在中无论以 
任何一种方式 任何一种表达都领会着自身 对存在的领会本身就是此在的存在规定 
37  
海德格尔强调此在作为存在的揭示 就导致了此在的中心地位并把此在作为揭示得以出现的 
地方 或 场所  
存在问题 正如海德格尔指出的 通过把重点集中于能领会自身的此在的存在之上而 突然 
开始了一个完全不同的方面 38  
海德格尔认为,对此在这种存在者进行分析时 我们面对的是 
一个独特的现象领域 因此就不能用发现现成东西的方式来研究它 他反对把人的本质看成 
任何确定的东西 例如 传统人类学中曾经把 理性的动物 确定为人的本质 海德格尔则 
认为这种看法没有从此在的存在论来了解人 确定人 因而也就没有领悟此在的存在及其真 
义 完全错失此在现象 他说 若我们问的是人的存在 那么就不可能靠把肉体 灵 
魂 精神的存在方式加在一起就算出这种存在来 39 海德格尔选择了解释的方式
即 
使被遗忘 
被遮蔽的 存在 的意义及其真理展示出来让人看 在他看来 作为此在的人的本质就在 
于他的动态的生存过程中 他特地挑选 生存 这个术语来表达此在与现成存在的存在方式 
不同的存在方式 一种未被规定的可能性存在即 去存在 在他看来 不可能从此在身上 
清理出现成存在者的现成属性即是什么(如桌子 树) 而只能是分析出去存在的种种可能方 
式 他 
说 此在展开在领会中 这本身就是此在能在的一种方式 40 而 领会的造就自 
身的活动 
就是解释 41 从这里我们可以看出 领会和解释在海德格尔那里并不是指主体的
行 
为方式  
而是此在的存在方式 正如伽达默尔所说 存在与时间 中真正的问题并不是存在可以用 
什么方式领会 而是在什么意义上领会就是存在 因为对存在的领会表达了此在的存在特性 
 
正因为海德格尔把对存在的领会确定为此在的存在特性 他并未把存在理解为意识的客观过 
程的结果 反倒是理解本体化了 理解就是存在 在海德格尔看来 只有研究存在的构成才 
能达到本体论的理解 而对于经验性的存在者的研究只能达到理论性的概括 因而解释学在 
他那里从研究解释者和解释对象的关系转向研究解释者的状态和结构 即研究作为此在的存 
在者的存在状态和结构 此在的存在者状态结构包含着存在之领会的规定性 此在的解释 
学因而也就关于存在之领会的理论  
(2) 此在解释学试图解释 此在早已具有的对 存在 的日常理解  
在海德格尔看来 只要发现了存在的意义和此在基本结构的意义 也就为进一步对非此在式 
的存在者进行种种存在论的研究提供了境域 因此 在 存在与时间 中他把研究的目光放 














通达此在的主导方式 42 即应当如何通达此在这种存在者?或者说 如何籍解释活 
动来瞄准这个存在者?  
海德格尔对此在的分析工作着眼于此在的生存结构 他特地把此在的存在特性称为生存论性 
质 以区别于称呼现成存在者的存在性质的范畴 不仅如此 他还在发问方式上区别此在与 
现成存在者 他认为前者所要求的发问方式是 存在者是谁(生存) 后者所要求的发问方 
式则 
是 是什么 (最广义的现成状态) 那么此在是谁?海德格尔回答说 此在就是我自己一 
向所是的那个存在者 存在一向是我的存在 43 海德格尔的此在具有向来我属的
性 
质 这也 
就是说 海德格尔在谈到作为此在的人的本质时所着眼的是个体的人 在他看来 此在只有 
以独立个别化的面目出现 才能作为最本已在世的存在领会自身  
海德格尔根据此在的向来我属的性质 认为此在的存在有两种样式 本真状态和非本真状态 
他把此在从本己的 存在 的可能性方面去领会 筹划自己的 存在 称为本真状态  
把此在根据世界 他人方面去领会 筹划自己的 存在 称为非本真状态 在他看来 此在 
具有某种存在之领会 此在向已持身在存在的某种解释状态中行事 这都属于此在最本已的 
存在 然而此在具有从某种存在者来领会本已存在的倾向 也就是说 此在具有从世界 他 
人方面来领会本已存在的倾向 海德格尔对本真状态和非本真状态这两种样式的区分实际上 
是对此在 作为存在的存在 和 作为存在者的存在 的区分 这就也就是说 他从存在与 
存在者两个层面上来理解此在的存在 这就造成了海德格尔的此在解释学的一体两面的性质 
海德格尔因此引起了一定程度上的混乱 面对这种混乱 海德格尔声称只有跳入这种混乱 
才能厘清这种混乱 在 存在与时间 中 他也的确这样做了 他试图揭示出潜藏在非本真 
状态中的此在的本真状态 因此 存在与时间 试图解释的是 此在早已具有对存在的 日 
常 理解 在海德格尔看来 人们只有处于挫折 厌恶 孤寂 烦恼以至面临死亡时 才 
能获得悟的意义上的领会与体验 这些极端状况中的领会与体验把每个人彻底地个别化 于 
是个人才能依仗此在 深入此在 以至突然大彻大悟 恬然澄明 把握住存在的真谛 所以 
他认为从日常生活中提供出来的东西 不应是某些任意的偶然的结构 而应是本质的结构 
无论在此在实际上处于何种存在方式中 这些从日常生活中而来的结构都 保持其为规 
定着此在存在的结构 44 所以 海德格尔说 我们所选择的通达此在与解释此在
的 
方式必须 
能使此在这种存在者可以 在其自身从其自身显示出来 也就是说 应当象此在 首先与 
通常所是的那样 显示这个存在者 应当在此在的 通常的日常生活中 45 显示这
个 
存在者  
海德格尔因此提出了 诠释学处境 这个术语 他所谓的 诠释学处境 也就是平常人们所 
说 
的成见 他也称它为 理解的前结构 或 前理解 在他看来 人的存在是可能性与事实 
性的统一 因此人的理解和解释既受理解的前结构的制约又是对世界再构造的思考 他所谓 
的理解就是此在在理解的前结构的基础上对未来进行筹划 从这个意义上说 理解的前结构 
决定了理解 甚至可以说 理解是理解的前结构的重演 但这不是简单的重复 而是向未来 














既然理解总是而且必须是受到前结构的制约 我们就有必要对海德格尔的 理解的前结构  
进行整理 在他看来 人们通常所信奉的 有典可稽 的东西 原不过是解释者的不言自 
明的 无可争议的先入之见 并且 任何解释工作之初都必然有这种先入之见 它作为随 
着解释就已经设定了的东西是先行给定了的 这也就是说 是在先行具有 先行见到和先行 
掌握中给定了的 46 从这里 我们可以看出海德格尔所说的 前理解 包含了先
行 
具有 先 
行见到和先行掌握三个方面 他所谓的先行具有就是指人不是生活在一个真空中 在人具有 
自我意识或反思之前 他也就预先置身于他的世界中了 这个世界隐而不显地影响并制约着 
人的理解 这个世界包括他的文化背景 传统观念和风俗习惯等等 正是由于这个世界即历 
史与文化 才使我们有可能去理解它们 他所谓的先行见到则意指解释总是根植于我们预先 
看 
到的东西 这也就是说 如果我们要对某物进行解释 就得选择一种可能性 也就是选择一 
个特定的观点和视角 即解释的入手处 某物总是具有多种多样的可能性 我们要把它解释 
为 
哪一种可能性 比如武器或房屋建材等 则是由先见参加决定的 先行掌握所意指的是我们 
在理解之 
前已经具有的观念 前提和假定等 可以说任何解释都包含有某种预设 在开始理解之前  
我们必须有已知的东西 才能推出未知 即使是一个错误的前提或假定 也是理解的必要条 
件  
理解必须由前理解开始 以这种方式确定的理解 也就是海德格尔此在解释学的本体论意义 
之所在 海德格尔指出 每一种解释 哪怕是科学的解释 都受到解释者的 诠释学处境  
的控制 根本不存在无前提 无偏见的解释 即使解释者能够使自己从这种那种情境中摆脱 
出来 他也不能使自己从自身的事实性中摆脱出来 相反 正是有了这种 诠释学处境  
他所理解的存在者对他才有最初的意义 海德格尔对理解的本体论意义的发现是解释学理论 
的重大转点 从他开始 理解开始本体化 解释学向哲学解释学发展  
(3) 解释存在实际上就是生存的生存论状态的分析工作 是对此在本身的存在方式的理解  
 
海德格尔强调 真切方法的根本在于以适当方式先行看到有待展开的 对象 以及对象领 
域的基本机制 所以真切的方法上的考虑 同时也就提供出作为我们课题的存在者的存在方 
式的讯息 47 在他看来 现象学的阐释必须 把源始开展活动的可能性给予此在
本 
身 也 
就是 让此在自己解释自己 在这种开展活动中 现象学阐释只是随同行进 以便 从生 
存论上把展开的东西的现象内容上升为概念 48 他认为 正是存在问题的答案才
为 
具体的存 
在论研究提供了指示 他对此在之存在的分析就是以生存为线索 生存以被先行掌握的方式 
被规定为此在的本质 他说 生存论阐释必须由生存观念引导自己的生命步骤 49
 
在他看 
来 这种把存在设为前提的方法与求助于自明性的方法有着本质的不同 他认为把此在的存 
在设为前提 并不是把任意的 不言自明 的存在观念与现实观念纯凭虚构和教条地安到此 













他倒认为他这样做是要把 不言自明 的此在的存在作为课题进行探索 从而彻底地通达 
此在 并彻底地回答存在问题 在他看来 只有把哲学研究的追问本身从生存论上理解为 
生存着的此在的一种可能性 才能开展出生存的生存论状态 从而也才有可能着手进行有充 
分根据的一般性的存在论问题的讨论 50  
在海德格尔看来 时间性是存在问题的先验视界 他指出 我们必须把时间摆明为对存在 
的一切领会及对存在的每一解释的境域 51 他的这部未写完的 存在与时间 的
第 
一部的标 
题就是 依时间性阐释此在 解说时间之为存在问题的超验境域 他指出 存在问题不是别 
的 只不过是把此在本身所包含的存在倾向极端化 把先于存在论的存在领会极端化了  
52  
在他看来 只有当我们从现象上通达此在这一存在者的本真性与整全性 此在即唯有其生 
存 
包含有存在之领会的这个存在者的存在意义问题才放到了百验不殆的地基上 因此 在 存 
在与时间 中 他从此在自身出发解释此在的存在模式 并使此在的有限性成为衡量存在 
和真理问题的视域 在他看来 由于此在面向终结存在 此在才超越在世的存在者 摆脱沉 
沦与异化 回归到 本已 本真状态 此在超越日常生活中的世界和他人 常人的制 
约 不是混迹于他人 常人之中 而是以独立个别化的面目出现 这种个别化把此在从沉论 
中摆脱出来 并且看清楚了此在的本真状态与非本真状态的可能性 从而使此在作为最本已 
在世的此在领会自身 向各种可能性筹划自身 在此在的解释过程中 此在早已在某种 
程度上把存在解释为视域 海德格尔通过时间性来解释存在的先在性特点 他所界 
定的时间是此在的时间 他提出了 时间性是有终的 这一命题 并进而认定此在及存在的 
有终性 这就与流俗的时间概念不同 流俗的时间概念把时间当作一种无终的 逝去着的  
不可逆转的现在序列 然而这并不是说海德格尔弃流俗的时间概念于不顾 相反 他认为流 
俗的时间描述源自沉沦着的此在的时间性 所以 他说 在 在时间中存在 这种意义上  
时间充任着区分存在领域的标准 53 在时间的境域中 海德格尔不仅区分了存在的
本 
真状态与 
非本真状态 而且区分了此在存在的生存状态和生存论状态 他指出 时间性的到时奠定 
着生存活动 54 时间性是此在源始的存在论上的生存论状态的根据 55  
生存论状态在本质上是由实际性决定的 56  
海德格尔由探索性的发问开始他的具体的存在论研究 发问的整体结构包含三个环节 问之 
所问 被问及的东西和问之何所问 在发问的结构中 海德格尔就把存在问题所涉及的三个 
方面即存在 存在者和存在的意义统一起来 在他看来 决不能把存在的意义同存在者或作 
为存在者的根据的存在对立起来 他指出 从 意义 才能领会存在如何存在 57
在 
他看来存 
在作为问之所问 要求一种本已的展示方式 即领会意义的方式 据此 问之何所问亦即存 
在 
的意义 也要求一种本已的概念方式 即把捉意义的方式 存在与时间 中的意义即存在 
的敞开状态 因此他认为 只要存在进入此在的理解 追问存在的意义就是追问存在本身  
存在的意义是发问的真正意图所在 发问在这里达到了目标 作为一种寻求 发问需要一种 
来自它所寻求的东西的事先引导 所以存在的意义已经以某种方式可供我们利用 只要问之 













在者本身 发问是此在的存在样式 观看 领会和理解 选择 通达这些活动都是发问的构 
成部分 在他看来 追问要变成透彻明晰的追问 此在 就得暴露自身为首须从存在论上弄 
得足够清楚的存在者 58 这也就是说 生存论分析工作必须把此在的基本结构充
分 
清理出来 
追问的过程并不提供出观念和概念 而是作为此在 与存在之关联的转变来体验和检验自 
身 59 这也就是说 追问的过程即通过此在的存在之领会 从存在的遮蔽状态进
入 
到存在的 
敞开状态 海德格尔进入存在的模式即借助生存着的此在所特有的此在之领会 揭示出存在 
早已被直接包含在存在者之中 所以海德格尔说 生存即进入存在的本质 60  
绽出的生存即进入存在者本身的解蔽状态之中的展开 61  
在海德格尔看来 人生存 这句话并不是 人是否现实地存在 这一问题的解答 而是追 
究人的 本质 的问题的解答 他认为人的本质不是静态的现成的 是什么 而是每时每 
刻每个人的存在情况 因此 应该从此在的生存状态中 从此在的动态中 去展示它的存在 
问 
题 在他看来 此在的存在总是一种可能性 因而要规定此在也应以一种可能性来规定它  
他所说的生存论上的可能性即 彻头彻尾被抛的可能性 此在在世就已被抛进自己的可能 
性之中 就委身于自己的可能之在 所以他认为此在在世本质上就是一种可能性 并进而引 
申出此在的可能性是最本已的和自由的 在 存在与时间 (第 52 页)中 他用着重号写有
这 
句 
话 此在的 本质 在于它的生存 这句话中的 本质 一词被加上了引号 他想以此来表 
示 本质 既不是由潜能 也不是由现实 而是由此在的出窍状态来规定了 62
这 
也就是说 
人是这样成其本质的 人 此 在 他这里所说的 此 即敞开之境的敞开状态 但这个 
此 只有参与解蔽过程才是其所是 他曾提出这样一个命题 此在就是它的展开状态  
63 在 
他看来 只要此在的本质是生存 那么 这一命题也就等于说 此在的存在即去是它的 此 
 
此在在世的展开就是作为 此 而存在 此在的 此 就是此在本身开展的三种状态 现 
身情态 领会与言谈 现在 我们将从现身与领会来阐释此在的 此  
在海德格尔看来 现身与领会都源始地构成此在的存在 并且两者是密不可分的 现身情态 
向来就有其领会 领会总是带有情绪的领会 海德格尔的这一观点实际上把对存在的理解组 
合到了人的情境中 正由于这一组合 一切深思熟虑的解释才得以产生 海德格尔用 现 
身 这个名称来标识情绪 有情绪 他既不是从理性也不是从意志 而是别出心裁地以情绪 
来说明此在(人)的生存基本状态 在他看来 情绪是先于一切认识与意志的 是此在源始的 
展开状态的一种生存的基本方式 他说 情绪不是由反省得来 情绪袭来 它既不是从  
外 也不是从 内 到来的 而是从这个在世本身中 升起来的 64 此在被抛到
这 
个世界来 
就必然的不得不在此 它不能不正视和承担已经在 此 的事实 因此 它存在着 且不 













在 然而这里所讲的能在并不意味着 为所欲为 意义上的飘游无据的能在 由于此在本质 
上是现身的此在 它向来就已经陷入某些可能中 在这种意义上 海德格尔强调此在的有 
限性和给定性 他认为 此在作为被抛在世的此在 它对存在的把握并不是自我意识中立 
的 自由活动的结果 相反 思存在能够进行仅仅因为存在以某些特定的方式被理解 可以 
说 
并不是我们把握存在 而是存在把握我们 然而此在的可能性亦是最本已的和自由的 此 
在的有限性与给定性限定了此在对自己的解释只能以一种从具体情境出发的对存在的前反
思 
为基础 但同时 此在由于它的有限性与给定性 其生存的种种可能性也向它敞开 它可 
以自由地纵身于其中 有所作为 此在原是可能之在 领会着的此在一向是它所能是者 这 
也就是说 此在如何 
是其可能性 它就如何存在 领会总是突入诸种可能性之中 65 因为此在的领会 
本身具有  
筹划 那种生存论的结构 此在被抛于世 也就是被抛入筹划的存在方式之中 筹划就是此 
在(人)之存在在各种可能性中选择的可能性 因此 在海德格尔看来 作为此在的生存论环 
节的领会 不是此在对某事 某种现成东西有所能 有所会 而是指领会包含有此在之为 
能在的存在方式 领会不只是一种认识方式 而首先是 一般生存的一个基本契机
66 
此在领会着就是它的此 67 此之在通过领会及其筹划性质获得它的建构 此 
之在也就是它所成为的或所不成为的东西 因此 它能够领会也对它自己说 成为你所是 
的! 68  
此在的解释活动就是从领悟中发展起来的 在生存论上 解释植根于领会 领会在解释中 
并不成为别的东西 而是成为它自身 69 我们已经知道 领会是此在 为此之故  
的筹划  
领会的筹划活动就具有造就自身的本已可能性 在海德格尔看来 解释并非要对被领会的东 
西有所认知 而是把领会中所筹划的可能性整理出来,解释即 领会的造就自身的活动  
他指出 原始的解释过程不在理论命题句子中 而在 一言不发地扔开不合用的工具或替换 
不合用的工具的寻视烦忙活动中 在他看来 寻视揭示着 就意味着 已经被领会的 世 
界 现在被解释着 在领会的筹划活动中 世内存在者都是向着世界被筹划的 这就是说  
向着一个意蕴整体被 
筹划的 烦忙在世已先把自己紧缚在意蕴的指引联络中了 由于意蕴是随着领会的开展而展 
现出来的因缘整体性 上手的东西一向已从因缘整体性方面被领会着 这就规定了解释活动 
具有 作为 结构 这也就是说 当一事物得到解释时 总需要把它和别的事物联系起来说 
把它说成是 为了作某某东西之用的 事物 而在对某一物事解释之前 我们心中必定 
已经明白了该某物与他事物的关系以及这个关系的总体 这一 作为 结构是海德格尔此在 
解释学的一个中心概念 它造就着被领会的东西的明确性结构 同时它组建着解释 寻视地 
解释着同周围世界的上手事物打交道 这种活动把上手的东西看作为桌子 门 车 桥等等 
但这种打交道并不必须同时以陈述来分解寻视着加以解释的东西 我们决不能从没有言词 
推论出没有解释 对上手事物的一切先于陈述的 单纯的看 其本身就已经是有所领会 有 
所解释的寻视着 让某某东西作为某某东西 来照面 这并不是说解释把一种 含义 抛到 
赤裸裸的现在东西的头上 给它贴上一种价值 相反 随世内照面的东西本身就一向已有在 
世界之领悟中展开出来的因缘状态 解释无非是把这一因缘状态解释出来而已 作为领悟之 
占有 解释活动有所领会地向着已经被领会的因缘整体性去存在 把某某东西作为某某东西 













述包含着这样一个正确的思想 意义和解释活动离不开人的实际生存活动 对于不在关系中 
绝对孤立封闭的事物 人们是给不出对它的解释的 对意义的每一种解释都是从人的具 
体情境中的前理论的给定性出发的有限理解  
上文从海德格尔解释存在的方法 把握存在问题的时间境域 存在问题的形式结构以及 
此在的展开状态(现身 领会 解释)等几个方面 阐述了海德格尔对存在的解释 正如伽达 
默尔所说的 海德格尔对人类此在的时间性分析 令人信服地指出了 理解并不是主体诸 
多行为方式中的一种 而是此在自身的存在方式 70  
 
 
    (4) 海德格尔从此在的时间性推论出此在理解的循环性结论  
   
    在海德格尔的分析中,解释学循环获得了一种全新的意义 在他之前的理论中 
理解的循环结构一直被局限于个体与整体的一种形式关系的框架中 他对这种古 
典循环论持批判态度 在他看来 用更高一层次或更深一层次的东西对某事物加以 
说明 或者将事物分解为低一层次的东西来解释 这都是一种循环论证 是一种恶 
的循环 可以说 海德格尔根本就反对论证作为哲学的方法 他说 在本真的思 
想领域 所有的辩驳都是愚蠢的 71  
    海德格尔此在的现象学分析的目的在于从此在这种存在者身上破解存在的意义 
然而他又提出存在的意义问题 突出而透彻的提法 要求我们事先就某种存在者 
此在 的存在来对这种存在者 此在 加以适当解说 这样一来就似乎陷入了一 
种循环 就存在者的存在来规定存在者 然后又要根据此在这种存在者才能提出存在 
问题 但在海德格尔看来 存在者满可以在它的存在中被规定 而同时却不必已经 
有存在意义的明确概念可供利用 他宣称 存在的意义的问题的提出根本不可能有 
什么 循环论证 他给出的原因是 就这个问题的回答来说 关键不在于用推导 
方式进行论证 而在于用展示方式显露根据  
    在海德格尔看来 追问存在的意义也就是把某个存在者的存在作为最值得追问 
的东西来经验或理解 专门就这个存在来追问 在 存在与时间 中 意义即存在 
的敞开状态 在他看来 意义并不是万物所固有的 而是它们在与人发生关系中产 
生的 只有人 存在 才有意义 存在 他说 意义现象植根于此在的生存论 
状态 植根于解释的领会 72 比如 我们领会这样一个玩意儿 不管在此领会中这
个 
玩意儿怎样向我们敞开出来 我们就说 它有一种意义 而把它作为何物 让它具 
有何种意义 这全凭此在的筹划 例如一块石头 它本身是无关系 无意义的 只 
是在与人的各种关系中它才具有各种意义 当人们把它用作攻击别人的武器时 它 
就具有武器的意义 当人们用它来镇纸时 它就具有镇纸的意义 而当人们把它用 
来建房子时 就具有了建筑材料的意义  
    既然人在世是世界的意义源 海德格尔理所当然要追究此在的存在 此在在世 
界之中的存在是在言说中发生的 世界是人之此在的解释 在其世界中的此在如何言 
说它与其世界的打交道的方式 这其中就已经给出了此在对自己存在的解释 此在 
向来把自己领会成什么 此在把自己当成什么 当此在试图领会和解释它本身存在 
的意义时 它理解的不是别的就是它自己 更进一步可以说 它理解的是它能成为 
什么 只要此在生存着 它就在解释着世界和它本身 此在存在的意义作为此在存 
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